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Buscando a kjno: ¿ , ? 
"Hay que darle altura de capítulo y 
aparte de Obra Maestra". 
A . F . S a n t o s (El País). 
"No es una pelíada, es un milagro". 
S. S á n c h e z (Fotogramas). 
"Los espectadores de 4 a 100 años, 
siendo estrictos, disfrutarán como 
auténticos enanos". 
F . M . B e l l ó n (Guía del Ocio). 
"Una demostración suprema 
de genio e inventiva" 
F . F e r n á n d e z (Dirigido Por). 
esprés d'aquests antecedents, 
tal vegada, la meva posterior 
análisi d'aquest film, que mol t 
possiblement és insignificant 
davant de la imponent fábrica 
mundial de somnis, és un error 
i el comportament deis meus 
fills en contemplar la darrera "obra 
mestra", fruit de la coHaboració entre 
Disney Pictures i Pixar Studios, va ser 
anomal. L a petita es va adormir (té dos 
anys i mig i és una fan absoluta de G o -
lum), la mitjana no va somriure ni una 
vegada durant la projecció (de fet, c o -
sa inaudita per a una producció D i s -
ney, el public va romandre en complet 
silenci durant les dues hores) i, en sor-
tir del cinema, el meu fill gran no va 
mostrar ni el mes minim 
interés per la 
peHícula que 
acabava 
de veure. I no penseu que n'Alvar si-
guí un nin especial: va fruir amb les 
dues darreres produccions de la D i s -
ney que ha vist (Simbat i Pirates) i ro-
man expectant davant de les immi -
nents estrenes deis últims capítols deis 
Senyors delsAnells i de Harry Potter. 
E s ciar, es podría dir, els nins no po-
dem arribar a copsar l'autèntica valúa 
de la darrera creació de John Lasseter, 
aquesta vegada dirigida per Andrew 
Stanton. L a meravellosa recreado deis 
diferents fons marins; el colorii de ma-
tisos inabastables deis esculls de coral; 
l ' imponent abisme de les falles océani-
ques; el contrast entre el fons mari so-
ta el plenüuni i quan el sol ha arribat al 
seu zenit; i tots els éssers marins que és 
capaç de recrear la imponent imagina-
do cibernética de la Pixar Studios. Ara 
bé, Stanton ha comes el pecat original 
que tot creador cinematografie té l 'o-
bligació de defugir: elaborar la seva 
historia segons les exigències de la no-
va tecnologia; quan el que s'ha de fer és 
construir una bona historia i, a conti-
nuado, emprar la darrera tecnologia per 
posar-la en práctica. Segur que, en pri-
mer Hoc, es va plantejar el repte —ser 
capaç de reconstruir el medi mari sen-
sé fer una fotogiafia, sensé fer cap di-
buix, només amb l'ajuda de la tecnolo-
gia digital— i, amb posterioritat, els 
guionistes varen fer la seva tasca. Per 
això, el résultat no podia ser un altre: 
una historia ensopida, incomprensible 
per ais nins, que més que divertir-los, 
els espanta; i que resulta estranya per ais 
pares aliens a la cultura americana. 
D e fet, Buscando a Nemo no és una 
peHícula per a nins; perqué el prota-
gonista no és Nemo, sino son pa-
re, Merlin, un peix pallasso 
que no té ni la capacitai 
de fer riure. Stan-
ton, dins el seu 
oceá arti-
ficial, 
sembla haver volgut reflexionar sobre 
les difídls relacions pares-filis dins les 
grans ciutats. Però el resultat no és més 
que una falsa peHícula amb un ritme 
frenétic, que aterreix més que diverteix 
els infants, que consisteix en una cos-
tant fúgida cap endavant de la mà d'un 
pare histéric i una acompanyant biava 
de personalitat esquizoide i que pateix 
una absurda malattia de pèrdua de 
memoria a curt termini. Per altra ban-
da, aquest film conté detalls incom-
prensibles: per exemple, l'absurda tera-
pia de grup que formen els taurons de 
l'escull corablí per tal de deixar de men-
jarpeix. Qué volen representar? Peraca-
bar-ho d'arrodonir, no és menys im-
portant el fet que Túnica nena que apa-
reix a Buscando a Nemo recorda perillo-
sament el nin dolent de Toys Story, Sit, 
aquell que Túnic que pretenia amb les 
seves joguines era ferir-les i provocar-
los tot el mal que fossin capacos de su-
portar. Ara record que a Monstruos SA., 
Pixar Studios ens va dibuixar un món 
en qué eren els nins petits els que feien 
por ais monstres. E m demano, si aques-
ta productora ha arribat a la conclusió 
que els nins son éssers realment per-
versos, ¿per quina rao encara dirigeix 
els seus productes cap al mercat infan-
til? Però aquí no acaba la meva perple-
xitat de pare/crític-cinematográfic. 
S i , com cree que acabo de demos-
trar, Buscando a Nemo és una peHícu-
la dolenta, adrecada falsament ais nins 
i nines, ¿com és possible que les re-
vistes més importants del nostre pa-
ís dedicades al c inema, al costat del 
diari de més difusió, li dediquin 11o-
ances inversemblants? ¿Podría succeir 
que les productores nord-americanes 
arribin a Textrem de controlar els nos-
tres creadors d'opinió? • 
